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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 238 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG n. 689, de 18 
de setembro de 2009,  
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Felipe Nogoceke Sifuentes, matrícula 
S043367, Vander Lúcio Ribeiro, matrícula S021860 e Adriano Marcus Soares D’Assunção, 
matrícula S065204, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de 
Recebimento provisório e definitivo referente ao Contrato STJ n. 65/2014 (Processo STJ 
n. 9803/2014), que tem por objeto a substituição do piso Paviflex por granito em 18 
elevadores na sede do Superior Tribunal de Justiça, incluindo o fornecimento do granito, 
o balanceamento das cabines e elaboração de laudo técnico de especialista comprovando 
que a substituição do piso não comprometeu as caracteristicas de carga e velocidade dos 
elevadores. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Leonardo Ribeiro Guimarães 
Monteiro, matrícula S029984. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
 
 
 
 
SÉRGIO JOSÉ AMÉRICO PEDREIRA 
